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Alaska アラスカ 626，932 廃止 × 
重大な事案の場合、州知事は刑の執行猶予や恩赦を行う 裁判官。しかし州は陪審員の終身
唯一の権限を持つ。恩赦及び仮釈放委員会 (Board of 刑の判決を裁判官が死刑に変更す






2，673，400 存置 × O 




州知事は、恩赦及び仮釈放委員会 (Boardof Pardons 92年11月15日までに犯罪を 裁判官。しかし州は陪審員の終身
and Paroleslの助言のもと、恩赦を行う主要な権限を持 犯したものは、致死注射か 刑の判決を裁判官が死刑に変更す
Anzona アリゾナ 5，130，632 存置 O O つ。州知事は、恩赦を行うためには減刑に承諾する委員 毒ガスを選択する。 92年1 ることを憲法違反とした連邦最高
会の助言を得なければならない。しかしながら州知事は、 月15日以降に犯罪を犯した 裁における RmgVSAnzona判決
委員会の助言に従う義務を負わない。 ものは、致死注射 に従わなくてはならない。
被収容者が2度有罪の宣告を受けない限り、州知事は恩 毒ガスまたは、致死注射。カリフォlレ 赦を行う排他的な権限を持つ。この場合、 4人の裁判官
Cahforma ニア 33，871，648 存置 × O からなる州最高裁の助言が必要となる。フルマン以来、 死刑囚が死刑方法を選択し 陪審
恩赦が認められたケースはない。 なかった場合は致死注射。
死刑を終身刑に減刑にする場合、または20年を下回らな 3人の裁判官。しかし2002年に州































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































州知事は、仮釈放委員会 (Boardof Pardons)の助言に 1986年6月13日以前に犯罪 裁判官。しかし州は陪審員の終身
基づいて恩赦を行う権限を持つ。州知事は、恩赦を行う を犯した者は絞首刑または 刑の判決を裁判官が死刑に変更す
Delaware デラウェア 783，600 存置 O O ために恩赦を承諾する委員会の勧告を受けなければなら 致死注射を選択する。それ ることを憲法違反とした連邦最高
ない。しかし、州知事は委員会の勧告に従う義務は負わ 以降に犯罪を犯した者には 裁における RingVSArizona判決
ない。 致死注射。 に従わなくてはならない。
州知事は、恩赦委員会 (Boardof Executive Cle知m事enはcy、) 裁判官。しかし州は陪審員の終身
の助言の下で恩赦を行う権限を持つ。しかし州 刑の判決を裁判官が死刑に変更す
Florida プロリター 15，982，378 存置 O O 死刑の執行令状に署名する絶対的な権限を持つ。また、 致死注射 ることを憲法違反とした連邦最高
州知事は命令によって最高60日の執行猶予を行う権限を 裁におりる RmgVSArizona判決
持つ。 に従わなくてはならない。
Georgia ジョージア 8，186，453 存置 O O 
州の恩赦及び仮釈放委員会 (StateBoard Of Pardons 
致死注射 陪審and Paroleslは、恩赦を行う絶対的な権限を持つ。
HawaIl ハワイ 1，211，537 廃止 O 
Iowa アイオワ 2，926，324 廃止 O 
恩赦及び仮釈放州委員会 (StateCommisslOn of Par-
裁判官。しかし州は陪審員の終身
刑の判決を裁判官が死刑に変更す
Idaho アイ夕、ホ 1，293，953 存置 × O dons and Paroleslが恩赦を行う権限を持つ。州知事は 銃殺刑または致死注射 ることを憲法違反とした連邦最高また、委員会の次の会期までは執行猶予や執行延期を行 裁における RmgVSArizona判決うことができる。 に従わなくてはならない。
州知事はすべての犯罪に関して恩赦を行う権限を持つ。
IIImois イリノイ 12，419，293 執行 × O 







Indiana 6，080，485 存置 O O めに恩赦を認める委員会の推薦を受ける必要がある。し 致死注射 ることを憲法違反とした連邦最高ナ
かし州知事は恩赦を認める委員会の推薦には拘束されな 裁における RingVSAnzona判決
し〉。 に従わなくてはならない。
Kansas カンサス 2，688，418 存置 O × 
州知事は死刑を仮釈放のない終身刑に減刑する単独の権
致死注射 陪審限を有している。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6，349，097 廃止ts セッツ O 
メリーラン 州知事は、死刑を州知事が適切であると考える期間の拘
94年3月25日以前に犯罪を




Mame メイン 1，274，923 廃止 O 
Michigan ミシガン 9，938，444 廃止 O 
Minnesota ミネソタ 4，919，479 廃止 O 
Mlssouri ミズーリ 5，595，211 存置 × O 






× O 会 (StateParole Board)は、州知事の申請を受げて恩 致死注射 陪審
赦の推薦を審査する。
州知て事恩赦は恩を赦実委行員す会る (Board of Pardons) の助言に基づ
裁判官。しかし州は陪審員の終身







Carohna ライナ 8，049，313 存箇 O O 州知事は、恩赦を行う排他的な権限を持つ。 致死注射 陪審
North ノ スタゃコ
Dakota タ 642，200 廃止 O 
裁判官。しかし州は陪審員の終身







New ニュー ノ、ン 州知事は恩赦を実行する唯一の権限を持つ。しかし、州
Hampshire プッシャー 1，235，786 存置




8，414，350 存置 × ジー
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18，976，457 存置 O O 州知事は、死刑を仮釈放のない終身刑へ減刑する唯一の 致死注射 陪審ク 権限を持つ。
州知事を構成員に含む委員会が恩赦を実行する権限を持





Oh¥o オハイオ 11 ，353，140 存置 × 。局は調査および拘束力のない助言 う。 致死注射 倍審州知事は第1級殺人に関しては、合理的な疑いを超えた
無実の証明がなされない限り恩赦を行うことはできな
し'0
州知事は仮釈放及び減刑委員会 (Pardonand ParoJe 
Board)の助言のもとで恩赦を行う権限を持つo 州知事
OkJahoma オクラハマ 3，450，654 存置 × O は、恩赦を行うために減刑を承認する助言を委員会から 致死注射 陪審
f尋なくてはならない。
Oregon オレゴン 3，421，399 存置 × O 州知事は、恩赦を行う唯一の権限を持つ。 致死注射 陪審
PennsyJvama ペンシルパ 12，281，054 存置 × O ニア
Rhode IsJand ローズアイ 1，048，319 廃止 O ランド
South サウスカロ




Dakota タ 754，844 存置 × O 委恩赦員会 (Boardof Pardons)に拘束力のない助言を 致死注射 陪審求めることができる。
州知事は恩赦に関して絶対的な権限を持つ。恩赦委員会
(Board of Pardons)はすべての減刑申請に関して審査
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































州知事は仮釈放及び恩赦委員会 (Boardof Pardons and 








Vlrglma ノTー ジニア 7，078，515 存置 × O 者の同意なしに死刑判決を終身刑に減刑する権限を持 致死注射または電気椅子 陪審
つ。
Vermont ベルモント 608，827 廃止 O 
州知事が適切であると考えるような条件と制約の下、州 致死注射、毒ガスまたは絞Washington ワシントン 572 ，059 存置 O O 知事は、死刑判決を終身刑あるいは重労働刑に減刑する 首刑 陪審権限を持つ。
Wisconsm ウィスコン 5，363，675 廃止 O シン
West ウエストパ
1，808，344 廃止 O Virgima ージニア







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6執綜7)-以九年降 E。Zωge昌E=Rz5量4釈放によるI~ i人君t発主合(白人を1とした場合の割合) Bi 州名(英) 州名(日) 人口 人白 黒人 系弓jンF 系7ア与F ネi三七ト 不明 合計 系アジ キ7ヴイ、 人白 黒人 系テラン ア系ジ メ主サシモ(2000年) 人白 人黒 系7 ン- ぷ計仁合コ、
Alaska アラスカ 626，932 
Alabama アラパマ 4，447，100 100 871 2 1 0 01 190 4.27 526% 45.8% 1.1% 0.5% 0.0% 100.0% 1.00 2:38 o 84 1.02 0.00 16113 24 3 8.1 
Arkansas 
アーカンソ
2，673，400 161 25 1 0 。 4211.57 38 1% 595% 2.4% 0.0% 00% 100.0% 1.00 13語、330.16 0.00  00 161 1 24 。7 91 
Arizona アリゾナ 5，130，632 881 16 171 1 21 0 124 2.42 71 0% 12.9% 13.7% 08% 1.6% 1000% 1.00 S.'告書 0.49 0.36 0.29 161 4 22 6 8 
Cahfornia 
カリフォ1レ
33，871，648 243 219 120 171 14 01 613 1 81 39.6% 35.7% 19.6% 2.8% 2.3% 100.0% 1.00 0.71 0.30 2 69 181- 10 3 6 ニア
Colorado コロラド 4，301，261 1 21 1 1 0 。510.12 20.0% 40.0% 200% 20.0% 00% 100.0% 1.00 4.41 :51.'50 。18ー l 。4.6 
Connecti コネティカ
cut ツト
3，405，565 3 31 1 。 。710.21 42.9% 429% 14.3% 0.0% 00% 1000% 1.001 8 ，5212 75 0.00 。181- 。
Delaware デラウェア 783，600 9 9 21 0 。 20 出450% 450% 10.0% 00% 00% 1000% 1仰M0z2a2υ.絡2eはelh川0o 81 0.00 。16ー 13 。2.8 Florida フロリタ。 15，982，378 214 136 341 1 1 0 386 55.4% 352% 8.8% 0.3% 03% 1000% . 0 1 8!J1 .62 o 18 1.02 171 4 54 22 5.7 
Georgia ジョージア 8，186，453 58 59 21 1 。 120 1.47 48.3% 49.2% 17% 08% 0.0% 1000% 1 001 2:2110.43 o 54 。171 3 31 6 8.1 
Hawaii ハワイ 1，211，537 
Iowa アイオワ 2，926，324 
Idaho アイダホ 1，293，953 22 。 。 01 22 1. 70 1000% 1 10 0.00 o 00 0.00 o 00 1.00 0.00 o 00  00 0.00 16ー 1 1 20 
IlinOls イリノイ 12，419，293 181- 12 13 8 4 
Indlana 
インディア
6，080，485 271 13 。 。 4010 66 67.5% 32.5% 0.0% 00% 0.0% 1000% 号、18。 。18ー 9 。ナ 1 00 0.00 7.7 
Kansas カンサス 2，688，418 4 。 。 。410 15 100.0% 0.0% 0.0% 00% 0.0% 100.0% r.oo o 00 o 00  00 0.00 18ー 。。 6 
Kentucky 
ケンタッキ
4.041.769 29 91 1 。 01 39  96 74 4% 231% 26% 00% 00% 1000% 1 00 3.鈎 1 55 o 00  00 161 2 2 4 6 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5，296，486 61 11 。 。 1710.32 35 3% 64.7% 00% 00% 00% 100.0% 1 00 4.06 o 00 o 00 0.00 18 3 1 10 ド
Mame メイン 1，274，923 
乱ilichlgan ミシガン 9，938，444 
Minnesota ミネソタ 4，919，479 
Missoun ミズーリ 5，595，211 401 30 。 。 7011 25 57.1% 42.9% 0.0% 00% 0.0% 1000% l.00 5.7S o 00 o 00 制 16- 59 2 7 3 
MlssisSlPPl 
ミシシッピ
2，844，658 301 38 。 。 6812‘3普 44 1% 559% 00% 00% 00% 1000% l.00 2.14 o 00 0.00 0.00 161 1 6 1 7 7 
Montana モンタナ 902.195 6 。 。 。610.67 1000% 00% 00% 0.0% 00% 1000% 1.00 o 00 0.00 。0.00 16ー 2 。2.6 
North ノースカロ
8，049，313 831 121 41 2 91 0 219 '4.72 37.9% 55.3% 18% 0.9% 41% 1000% l.00 4.S1 074 1.24 6.52 171 1 23 3 7.2 Carolina ライナ
North ノー ス夕、コ
642，200 Dakota タ
Nebraska 才、フゅラスカ 1，711，263 5 1 1 。 。710.41 71 4% 143% 143% 0.0% 00% 1000% 1 00 4.50 3 27 0.00 0.00 18 3 3.1 
New ニューハン
1，235，786 。。 。 。01 - 17 。。l.5 
Hampshire プッシャー
N巴W ニュージャ 8，414.350 10 61 0 。 01 16 o 19 62.5% 37.5% 00% 00% 00% 100.0% 1 00 2.83 0.00 0.00 o 00 18一 。。 4 
Jersey ージー
New ニューメキ
1，819，046 2 01 1 。 。310.16 667% 00% 333% 00% 00% 100.0% 1‘00 。0.54 o 00 0.00 18ー 1 4 9 8 MelCico シコ
New York 
ニューヨー
18，976，457 3 1 1 。 。510 03 600% 20.0% 200% 00% 00% 100.0% 1 00 1 29 LSS 000 0.00 181- 。5 1 ク
Nevada ネパダ 1，998，257 401 37 91 1 。 8714ぷ5 46.0% 425% 10.3% l.1% 0.0% 1000% 1 00 私告書 0.73 0.33 0.00 161 1 9 9.1 
OhlO オハイオ 11，353，140 951 101 21 2 21 0 202 l. 78 47.0% 50.0% 1 0% 1 0% 1 0% 100.0% 1 00 1.44 o 88 1 77 l. 77 18 5 2 4 
Oklahoma オクラハマ 3，450，654 631 43 41 1 81 0 119 3.45 52.9% 36.1% 3.4% 0.8% 6.7% 1000% l.00 革、31o 94 1.17 l.17 161 1 55 7 6.9 
Oregon オレゴン 3，421，399 25 1 2 01 1 1 30 0.88 83.3% 3.3% 67% 00% 33% 96.7% 1 00 1. 74 0.87 。3.48 18ー 2 。2.7 
Pennsylva. ペンシルノす
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Wlsconsin I、ブ I5.363 
l手/♀ノ l
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.;:>' 110011叶同m::: tl~11 同まは草~^X ドユ時。 See Cohen， Sharon and Hastings， Deborah， "For 110 inmates freed by DNA 
tests， true freedom remains elusive" Associated Press， May 28， 2002. ~J E;;服飾日付 ~AJ' ~J 兵 4尚早.J tll 10'<\IE;;樺{両軍部~献
む~栴為F 凸 Z<G轍似早J 吋へとOO(;AJ 拘兵~AJ~いユ時o ~~いP 吋へと問先必1臨:心初兵ど栴E;;)井容早朝日田事訴坦 10JJt-併 tl -îlf.L{，.~' 10 
O明<)t1 u凪Q卑縦年トo:r:~ム一、犬 4眠時人J' l' 1 gr~社 tl f:6 ~AJ~ドユ時O~心E;; 111~11:!三'~制E栴人J lIII糾嗣-<E;;離れよ11i詞 1111II レ r
l 国次為略れど規出掛f同日.L{，わい r 長崎(~走右摂:ifi盟制[J~乾:わいユト(ð押)為燃明þiト組事 tl刊の佃但日付ゃい'~眠軍部会j ゆ(士ご
い ~~O
















































































































































































































































































































































































































(昆) ふ快hム;:'<lJ rj 一入曝坦F トJQ止蝶~当。台F ト沢、::::---吠 QW 1I¥ム土コトイ期踊~粧~士日明V --.J い哨'()与.J~~~ミ F 世峠~~rn:: l1~rn -R
心岡田Ql!t組将来J~起へとや~ ~O 6) Fixing the death penalty， September 29，2002. @ When believing isn't seeing， September 30， 
2002. @>Disparities on Death Row， October 1， 2002. @ Narrowing the wiggle room， October 2， 2002. @J The future of 
capital punishment， October 3， 2002. 
(~) 窓川~' Today's Bush Campaign News， Bul1. Frontrunner， June 23，2000， LEXIS， News Library ; Frntrn File. Jonathan 
Alter， A Reckoning on Death Row， Newsweek， July 3， 2000， at31. 
※*纏わくi!' ~ト世 111 壮一[[ 1 1ヨ母性目Q~軒目~{~兵冊目(鰹盤側~馳!ド是世Jど n時制<..LJ Q1起再三l盟~ど-æ::bド Qf\ 口今J tくQ$駅jQ 1 ~詰~
~~。
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